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Світлана Блащук, Наталка Пазюра
«ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
РСР» (1968–1973). «ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ» (ПОНОВЛЕНI З 1997). ВИПУСКИ 1–20.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ
Покажчик укладено  за хронологічним принципом. Усі випуски
переглянуто de visu. 
Для оптимізації пошуку необхідної інформації покажчик розділено
на 2 частини: 1) Хронологічний покажчик (розпис вихідних даних за
випусками);  2) Алфавітний покажчик публікацій. 
Всього у бібліографії представлено 421 позиція із 20 випусків
«Історіографічних досліджень». 
Хронологічний  покажчик
Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
Ф. П. Шевченко (відп. редактор), Я. І. Дзира (секретар редколегії). —
К.: Наукова думка, 1968. — Вип. 1. — 275, [1] c. Тираж 850 прим.
Рец.:
Дашкевич Я. Р. // УІЖ. — 1969. — № 5. — С. 133–135.
Ждан М. // Укр. історик. 1969. — № 4. — С. 111–113.
Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
Ф. П. Шевченко (відп. редактор), Я. І. Дзира (секретар редколегії). —
К.: Наукова думка, 1969. — Вип. 2. — 231, [1] c. Тираж 600 прим.
Рец.:
Шерман І. Л. // УІЖ. — 1970. — № 6. — С. 141–142.
Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
І. О. Гуржій (відп. редактор), Я. І. Дзира (секретар редколегії). — К.:
Наукова думка, 1970. — Вип. 3. — 211, [1] c. Тираж 600 прим.
Рец.:
Астахов В. Л., Шерман І. Л. // УІЖ. — 1971. — № 9. — С. 147–148.
Ждан М. // Укр. історик. — 1971. — № 3/4. — С. 38.
Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
І. О. Гуржій (відп. редактор), Я. І. Дзира (секретар редколегії). — К.:
Наукова думка, 1971. — Вип. 4. — 258, [1] c. Тираж 800 прим.
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Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
І. О. Гуржій (відп. редактор). — К.: Наукова думка, 1972. — Вип. 5. —
147 c. Тираж 1600 прим.
Історіографічні дослідження в Українській РСР / Редколегія:
П. М. Калениченко (відп. редактор), Ю. А. Пінчук (відп. секретар). —
К.: Наукова думка, 1973. — Вип. 6. — 160 c. Тираж 800 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), О. В. Ясь (відп. секретар). — К.: НАН України. Ін-т
історії України, 1999. — Вип. 7: Пам’яті історика України, чл.-кор.
НАН України Ф. П. Шевченка. — 320 с. Тираж 300 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: О. П. Реєнт
(відп. редактор), Л. В. Гриневич (відп. секретар). — К.: НАН України.
Ін-т історії України, 1998. — Вип. 8: На пошану Заслуженого діяча
науки і техніки України, Лауреата премії імені М. І. Костомарова, д.і.н.
Ю. А. Пінчука у зв’язку з його 60-річчям. — 194 с. Тираж 100 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: В. А. Смолій
(відп. редактор), О. В. Лисенко (відп. секретар). — К.: НАН України.
Ін-т історії України, 1999. — Вип. 9: Пам’яті д.і.н., проф., заслуженого
діяча науки і техніки України В. Г. Сарбея. — 356 с. Тираж 150 прим.
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики
[Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]: Збірки
наукових праць на пошану академіка В. А. Смолія (З нагоди 25-річчя
наукової діяльності та 50-річчя від дня народження): У 2-х ч. /
Редколегія: М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук (відп. редактори). — К.:
НАН України. Ін-т історії України, 2000. — Ч. 2: Історіографія. —
472 с. Тираж 300 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), О. В. Ясь (відп. секретар). — К.: НАН України. Ін-т
історії України, 2002. — Вип. 11: На пошану вченого-історика, доктора
історичних наук, професора Р. Г. Симоненка. — 400 с. Тираж 150 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), О. В. Ясь (відп. секретар). — К.: НАН України. Ін-т
історії України, 2003. — Вип. 12: Визначні постаті української
історіографії ХІХ–ХХ ст. — 529 с. Тираж 200 прим.
Рец.: 
Гончар О., Пасещенко Г. // Молода нація: Альманах. — 2003. —
№ 3. — С. 240–246.
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Історіографічні дослідження в Україні: У 2 ч. / Редколегія:
В. А. Смолій (голова), Ю. А.Пінчук (відп. ред.). — К.: НАН України.
Ін-т історії України, 2003. — Вип. 13: Україна — Польща: історія і
сучасність: Збірник наукових праць і спогадів пам’яті П. М. Калени -
ченка (1923–1983), ч.1. — 498 с. Тираж 250 прим.
Історіографічні дослідження в Україні : У 2 ч. / Редколегія:
В. А. Смолій (голова);  Ю. А.Пінчук (відп. редактор). — К.: НАН
України. Ін-т історії України, 2003. — Вип. 13: Україна — Польща:
історія і сучасність: Збірник наукових праць і спогадів пам’яті
П. М. Калениченка (1923–1983), ч. 2. — 330 с. Тираж 250 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), ), О.В.Ясь (відп. секретар). — К.:  НАН України. Ін-т
історії України, 2004. — Вип. 14. — 538 с. Тираж 200 прим. 
Рец.: 
Батуріна С. // Ейдос. — 2004. — Вип. 1. — С.383-387.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), О.В.Ясь (відп. секретар). — К.: НАН України. Ін-т
історії України, 2005. — Вип. 15: Визначні постаті української
історіографії ХІХ–ХХ ст. — 620 с. Тираж 200 прим. 
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: Ю. А. Пінчук
(відп. редактор), О. В. Ясь (відп. секретар). — К.: НАН України. Ін-т
історії України, 2005. — Вип. 16: Михайло Максимович і українська
історична наука (Матеріали круглого столу, проведеного в Інституті
історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя
від дня народження М. О. Максимовича). — 468 с. Тираж 200 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія:  В. А. Смолій
(голова); О. А. Удод (відп. ред.). — К.: НАН України. Ін-т історії
України, 2007. — Вип. 17. — 342 с. Тираж 300 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: В. А. Смолій
(голова); О. А. Удод (відп. ред.). — К.: НАН України. Ін-т історії
України, 2008. — Вип. 18. — 488 с. Тираж 300 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: В. А. Смолій
(голова); О. А. Удод (відп. ред.). — К.: НАН України. Ін-т історії
України, 2008. — Вип. 19. — 432 с. Тираж 300 прим.
Історіографічні дослідження в Україні / Редколегія: В. А. Смолій
(голова); О. А. Удод (відп. ред.).. — К.: НАН України. Ін-т історії
України, 2009. — Вип. 20. — 543 с. Тираж 300 прим.
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Алфавітний покажчик публікацій
Аббасов А. Вклад Полтавської губернської архівної комісії в
історіографію України. — Вип. 4. — С. 112–124.
Аббасов А. Краєзнавство Полтавщини в період становлення
радянської історичної науки (до початку 30-х років). — Вип. 6. —
С. 81–89.
Абросимова С. Дмитро Яворницький. — Вип. 15. — С. 263–308. 
Ададуров В. Проекти військової диверсії в українських землях Росій -
ської імперії у політиці уряду Франції під час війни 1806–1807 рр. —
Вип. 18. — С. 333–351.
Адамовський В. Переслідування польського населення України
кінця 30-х — початку 40-х рр. ХХ ст. — Вип. 13. — Ч. 1. — С. 329–334.
Андросова-Байда Д. Феномен жінки-історика 1920-х рр.: механізми
творення нової ідентичності. — Вип. 19. — С. 23–41.
Антипова О. Репресії проти поляків в УРСР у 1930-х рр. в сучасній
українській історіографії. — Вип. 13. — Ч. 2. — С. 69–77.
Антонюк С. Мій побратим. — Вип. 13. — Ч. 2. — С. 150–152.
Арсенич П. Історико-етнографічне вивчення Гуцульщини в 30–80-х
роках XIX ст. — Вип. 5. — С. 106–114.
Атаманенко А. Дмитро Бантиш-Каменський. — Вип. 12. — С. 30–51.
Бажан О., Данилюк Ю. Кінець 60-х — початок 70-х рр. в житті та
діяльності Ф. П. Шевченка. — Вип. 7. — С. 67–74.
Барабой А. Історіографія інвентарної реформи 1841–1848 рр. —
Вип. 2. — С. 138–151.
Батуріна С. Історія України в англомовних дослідженнях 30-40-х рр.
ХХ ст. — Вип. 20. 
Бездрабко В. Наукова творчість А. О. Введенського: історіо графіч -
ний вимір. — Вип. 19. — С. 283–314.
Бердута М. Радянська історична література другої половини 50-х–
60-х років про боротьбу більшовицької партії за подолання
дрібнобуржуазних поглядів на укладення Брестського миру 1918 р. —
Вип. 6. — С. 74–81.
Бикова Т. До питання про історіографію політичного руху крим сь -
ких татар у 1917–1920 рр. — Вип. 8. — С. 99–105.
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Бібліографічний покажчик праць Ю. Пінчука (упорядник В. Палі -
єнко). — Вип. 8. — С. 21–33.
Бібліографія опублікованих праць П. М. Калениченка (упорядкував
А. Калениченко ). — Вип. 13. — Ч. 2. — С. 190–235.
Блащук С. Незакінчена студія «Історіографія Руської Правди» в
контексті творчої  спадщини С. Н. Валка. — Вип. 19. — С. 115–131.
Блащук С., Пазюра Н. «Історіографічні дослідження в Українській
РСР» (1968–1973). «Історіографічні дослідження в Україні» (поновлені з
1997). Випуски 1–20. Бібліографічний покажчик публікацій. — Вип. 20.
Бовгиря А. «История о козаках запорожских» Семена Мишецького в
історичній думці другої половини XVIII ст. — Вип. 11. — С. 305–319.
Бовгиря А. «Козацькі літописи» в науковій спадщині Михайла
Максимовича. — Вип. 16. — С. 41–47.
Бовгиря А. «Короткий опис Малоросії» (1340–1734) у рукописних
списках XVIII ст. — Вип. 14. — С. 340–363. 
Бовгиря А. Рукописні історичні збірники в Гетьманщині XVIII ст. —
Вип. 20. 
Богдашина О. Нові підходи до розуміння суспільних законів та
закономірностей в історичній науці другої половини ХІХ — початку
ХХ ст. в Україні. — Вип. 19. — С. 6–22.
Богдашина О. Ставлення істориків-позитивістів українських земель
другої половини XIX — початку  XX ст. до релігії та церкви. — Вип. 20.
Богдашина О. Проблема цивілізації в історичній науці в Україні
(друга половина XIX — початок XX ст.). — Вип. 18. — С. 13–20.
Болебрух А. Історія суспільної думки: проблеми визначення та
дослідження. — Вип. 10. — С. 393–402. 
Бондар В. Вітчизняні селянствознавчі інституції і їх роль у вивченні
історії українського селянства пореформеної доби. — Вип. 19. —
С. 178–211.
Борисова Л. Мій друг Павлик. — Вип. 13. — Ч. 2. — С. 170–171.
Бортнікова А. Становище післявоєнної Польщі (за матеріалами
виступу В. Гомулки в ЦК ВКП(б) у травні 1945 р.). — Вип. 13. — Ч. 1. —
С. 374–385.
Брайчевський М. Історія вивчення черняхівської культури. —
Вип. 1. — С. 213–238.
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Бугерко А. На батьківщині Ф. П. Шевченка. — Вип. 7. — С. 12–15.
Буряк Л. Джерела з української історичної фемінології у працях
істориків другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. — Вип. 20. 
Буряк Л. Жіночі портрети Данила Мордовця в контексті історіо -
графічного аналізу. — Вип. 14. — С. 210–225. 
Буряк Л. Науково-творча спадщина М. І. Костомарова крізь призму
історичної фемінології. — Вип. 19. — С. 348–363.
Бутакова О. Діяльність Бессарабської губернської вченої архівної
комісії у світлі її «Трудов». — Вип. 18. — С. 466–472.
Бутакова О. Історіографія вивчення сільського господарства і
торгівлі Південної Бессарабії у ХІХ ст. — Вип. 20. 
Бутенко В. Колгоспне будівництво на Україні періоду громадянської
війни у радянській історіографії. — Вип. 5. — С. 57–61.
Варварцев М. Справа, що започаткував П. М. Калениченко. —
Вип. 13. — Ч. 2. — С. 146–150.
Верба І. Олександр Оглоблин як історіограф (1920–1930-ті рр.). —
Вип. 10. — С. 104–118. 
Верба І. Рання праця Олександра Оглоблина з історії української
церковної історіографії. — Вип. 7. — С. 239–242.
Верменич Я. Данило Щербаківський. — Вип. 15. — С. 558–572.  
Верменич Я. Регіональна історіографія: зміст і структура поняття.
— Вип. 11. — С. 250–258.
Верменич Я. Становлення інформаційної системи та інфраструк -
тури регіоналістики в Україні кінця XVIII–ХІХ ст. — Вип. 14. —
С. 227–249.
Виговський М. Функціонування номенклатури освітніх установ
УРСР 1920–30-х років (Історіографічний аналіз наукової літератури
90-х років ХХ — початку ХХІ ст.). — Вип. 16. — С. 409–421.
Вирський Д. Дмитро Міллер. — Вип. 15. — С. 308–319. 
Вирський Д. Микола Сумцов. — Вип. 12. — С. 181–201. 
Вирський Д. Рецепція Ст. Оріховського в історіографічній традиції
(доакадемічна доба). — Вип. 11. — С. 175–183.
Від родини П. М. Калениченка. — Вип. 13. — Ч. 1. — С. 11.
Відзначення ювілею Ю. Пінчука. — Вип. 8. — С. 9–11.
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Войналович О. Польська школа в контексті реалізації програм
розвитку національної освіти в Україні у 20-х  30-х рр. ХХ ст. —
Вип. 13. — Ч. 1. — С. 409–424.
Войцехівська І. Історіографія вивчення джерелознавчої спадщини
В. С. Іконникова. — Вип. 10. — С. 72–91.
Волощенко А. Суспільно-політичний рух на Україні 70-х — почат -
ку 80-х років XIX ст. в дожовтневій та радянській історіографії. —
Вип. 5. — С. 82–92.
Гамрецький Ю. Радянська історіографія селянського руху на Укра -
їні в 1917 р. — Вип. 1. — С. 56–75.
Гапусенко І. Висвітлення в радянській історіографії боротьби укра -
їнського народу проти іноземних поневолювачів у період феодалізму. —
Вип. 4. — С. 224–236.
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